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ABSTRAKSI
PENGARUH UPAH, PROGRAM K3 (KESELAMATAN KESEHATAN KERJA),
DAN TEKNOLOGI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
PADA PT. KEBON AGUNG PG. TRANGKIL PATI
Oleh : Ida Rahmasari
NIM. 2012-11-026
Pembimbing   I  :  Drs. H. M. Masruri, MM
II :  Noor Azis, SE, MM
Permasalahan penelitian ini adalah masih terdapat karyawan yang menginginkan
peningkatan upah kerja untuk memenuhi sehari-hari. Pemeriksaan kesehatan yang bersifat
fisik maupun psikologis bagi karyawan lama maupun baru belum banyak mendapat sorotan
terlihat dari pemeriksaan kesehatan belum dilakukan secara berkala. Penelitian ini bertujuan
menguji pengaruh upah, program K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja), Teknologi terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PT. Kebon Agung PG. Trangkil Pati baik secara parsial
maupun secara berganda. Populasi penelitian ini adalah karyawan bagian produksi PT.
Kebon Agung  PG. Trangkil Pati karyawannya berjumlah 201 orang. Sampel penelitian
sebanyak  67 responden. Teknik Pengumpulan data menggunakan interview (wawancara)
dan kuesioner Pengolahan data meliputi editing, tabulating, coding, scoring. Uji Instrumen
data menggunakan Uji validitas dan uji Reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis
regresi Uji Hipotesis t dan F, Koefisien Determinasi (Adjusted R Square). Berdasarkan
analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan adalah
upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan dengan nilai t
hitung > t tabel (3,058 > 1,669) dan nilai signifikansi  < taraf signifikansi (α) 0,05 (0,003 < 0,05).
Program K3 berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap produktivitas kerja karyawan
dengan nilai t hitung > t tabel (2,629 > 1,669) dan nilai signifikansi  < taraf signifikansi (α) 0,05
(0,011 < 0,05). Teknologi berpengaruh  positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja
karyawan dengan nilai t hitung > t tabel (4,944 > 1,669) dan nilai signifikansi  < taraf
signifikansi (α) 0,05 (0,000 < 0,05).. Upah, program K3, dan teknologi secara berganda
(bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan
dengan nilai F hitung > F tabel (69,587 > 2,751) dan nilai signifikansi < taraf signifikansi (α)
0,05 (0,000 < 0,05).
Kata kunci :  upah, program K3, teknologi, produktivitas kerja karyawan
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF WAGES, THE K3 PROGRAM (HEALTH SAFETY WORK), AND
TECHNOLOGY TOWARDS PRODUCTIVITY EMPLOYEES
AT PT. KEBON AGUNG PG. TRANGKIL PATI
Oleh : Ida Rahmasari
NIM. 2012-11-026
Advisor          I  :  Drs. H. M. Masruri, MM
II :  Noor Azis, SE, MM
Problems of research is still there are employees who want an increase in wage
employment to meet everyday. Medical examination physical as well as psychological for
both the old and new employees have not much was apparent from the medical examination
has not been carried out at regular intervals. This research aims to test the influence of
wages, the K3 program (Health Safety work), technology against work productivity of
employees at PT. Kebon Agung PG. Trangkil Pati either partially or in multiple. The
population of this research is the production section of the employees of PT. Kebon Agung
PG. Trangkil Pati employs 201 people. Sample research as much as 67 respondents. Data
gathering techniques using interview (interview) and questionnaire data processing includes
editing, tabulating, coding, scoring. Test Test data using the Instrument validity and
Reliability tests. Data analysis using regression analysis to Test the hypothesis of t and F, the
coefficient of Determination (Adjusted R Square). Based on the data analysis and discussion
has been done, then it can be drawn the conclusion was positive and significant effect of
wages to productivity of work employees with a value t calculate > t table (3.058 > 1.669)
and values the significance < significance level (α) 0.05 (0.003 < 0.05) Programs K3 are
positive and significant effect against employee productivity with value t calculate > t table
(2.629 > 1.669) and values the significance < significance level (α) 0.05 (0.011 < 0.05).
influential Technology positively and significantly to the productivity of the employee with a
value t calculate > t table (4.944 > 1.669) significance and value < significance level (α)
0.05 (0.000 < 0.05) wages, K3, and technology program are double (shared) a positive and
significant effect against employee productivity with a value of F calculate > F table (69.587
> 2.751) and the value of significance significance levels < (α) 0.05 (0.000 < 0.05).
Keyword: wage, K3 programs, technology, employee productivity.
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